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Tiivistelmä Abstract
Opinnäytetyöni keskeisenä tarkoituksena oli 
tutkia erilaisia menetelmiä tuottaa tekstiilipintoja. 
Halusin kartuttaa omia taitojani tekstiilimateriaalin 
kanssa ja löytää prosessin kautta jotain uutta. 
Kehittelin erilaisia keinoja luoda tekstiilipintoja ja 
pohdin niille soveltuvia käyttötarkoituksia.
Teemana opinnäytetyössäni oli myös pohdiskella 
omaa prosessia ja kokeilla intuitiivisen tekemisen 
kautta, kuinka ideat syntyvät. 
Tutkimusosiossani kohteena oli kokeellinen 
muotoilu. Selvitin mitä kokeellinen 
muotoilu on ja esittelen esimerkkien avulla 
kokeellisen muotoilun tekijöitä ja prosesseja. 
Tekstiilikokeiluja tehdessä pidin myös mielessä, 
mitä kokeellisen muotoilun prosesseja kävin läpi.
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The main point of my final project was to explore 
different ways of making textile surfaces. I 
wanted to increase my knowledge about textile 
and find something new through the process. I 
invented different methods and ways to create 
surfaces and pondered what they could be used 
as.
The theme in my project was also to think about 
my own process and trough intuitive making find 
out how the ideas come to me.
In my research I investigated experimental 
design and found out what it is. I tell about 
experimental design with examples of it’s makers 
and processes of making experimental design. 
When making the experiments I also kept in 
mind my research and reflected that to my own 
process.
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1   Johdanto
1.1   Aihe
Tekstiili materiaalina on kiinnostanut minua aina. Usein huomaan pysähtyväni 
upeiden tekstiilien äärelle niitä nähdessäni. Ne vangitsevat minut tuijottelemaan 
hieman pidemmäksi aikaa, kuin monet muut asiat. Tekstiilien monimuotoisuus on 
kiehtovaa ja pintastruktuurien avulla aikaan voi saada erilaisia tunnelmia ja tunteita. 
Upeiden värien, tekniikoiden ja materiaalien yhdistelmät ovat loputtomia ja niiden 
tutkimiseen olen halunnut uppoutua jo pidemmän aikaa. 
Kun tuli aika päättää aihe opinnäytetyöhön, tekstiili tuli kyllä ensimmäisenä mieleen. 
Aluksi ajattelin olevani aloittelija, jolle tekstiilin tekeminen voisi olla liian epävarmaa 
ja uuden asian opettelu hieman turhan riskialtista opinnäytetyössä. Kuitenkin 
asiaa pohdittuani tulin siihen lopputulokseen, että nyt jos koskaan on aika tarttua 
tähän minua jo pitkään kiinnostaneeseen aiheeseen. Päätin, että tämä voi olla alku 
pidempiaikaiselle tutkimusmatkalle, jonka aikana saatan löytää jotain uutta niin 
tekstiileistä, kuin itsestäni. 
Tutkimusosiossani keskityn olennaisesti kokeelliseen muotoiluun, sekä pohdintoihin 
siitä, mitä kokeellinen muotoilu on. Esimerkkitekijöiden ja -projektien avulla kerron 
syvemmin kokeellisesta muotoilusta ja sen tekijöistä. Koin, että kokeellisen muotoilun 
ja sen prosessien tutkiminen ja selvittäminen voisivat auttaa minua omassa 
prosessissani. 
1.2 Tutkimusasetelma 
ja tavoitteet
Kokeellisen muotoilun tutkimisen kautta tavoitteena oli löytää hyödyllisiä ideoita 
ja ajatuksia tällaisten projektien tekemiseen. Halusin selvittää, mitä kokeellinen 
muotoilu on, ketkä sitä tekevät ja millaisia projekteja sen puitteissa tehdään. 
Lähteiden löytäminen näin tarkoin määriteltyyn aiheeseen osoittautui hankalaksi, 
mutta tarpeeksi kun kaiveli, tuli vastaan teos, jonka avulla asiaa pystyi lähteä 
avaamaan. Suurin osa lähteistä kuitenkin löytyi internetistä ja näitä yhdistelemällä 
sain tehtyä asiatekstin. Jätin pois tekstiilien historian ja tekniikat kirjallisesta osiosta. 
Kävin kuitenkin prosessin aikana läpi kirjallisuutta, joka käsitteli tekstiilejä, jotta 
minulla olisi jonkinlaista tietoa käsittelemästäni materiaalista.
Tekstiilikokeiluissani tavoitteeksi asetin löytää prosessin kautta uusia ideoita 
ja keinoja tuottaa mielenkiintoisia tekstiilipintoja ja löytää niiden kautta ideoita 
ja konsepteja jalostettavaksi. En ottanut tavoitteekseni tehdä kokeiluja millään 
tietynlaisella tekniikalla tai ennalta valituilla materiaaleilla. Halusin nimenomaan 
prosessin olevan vapaa ja melko intuitiivinen, jolloin mielikuvitus pääsisi valloilleen. 
Ajatuksena oli tuottaa paljon ideoita, joita kehittää eteenpäin. Prosessin alussa 
ideana oli, että kokeilujen kautta tulisin jonkinlaiseen lopputulokseen, joka olisi 
ehkäpä jonkinlainen tuote tai tekstiilitaideteos. 

2 Kokeellinen muotoilu
2.1 Mitä kokeellinen muotoilu on?
Useimmiten kokeellinen muotoilu on materiaalien ja 
niiden ominaisuuksien tutkimista ja soveltamista uusilla 
tavoilla. Se voi olla myös erilaisten tekniikoiden, joita 
aiemmin ei ole ehkä käytetty yhdessä, yhdistämistä. 
Näin lopputuloksena voi syntyä jotain, mitä ei aiemmin 
ole tehty tai nähty. Kokeellisuuden tavoitteena on löytää 
jotain uutta, mutta aina lopputuloksena ei ole suoraan 
johonkin asiaan sovellettavaa tuotosta. Prosessi usein 
jatkuukin uuden keksimisen jälkeen sillä, että etsitään 
ja ehkä löydetään jonkinlainen kohde, johon kokeilun 
kautta löytynyttä uutta asiaa voisi soveltaa. 
Kokeellista muotoilua tapahtuu pienissä määrin 
melkeinpä jokaisessa suunnitteluprosessissa ja 
voisikin sanoa sen olevan lähtökohtana monille uusille 
innovaatioille. Kokeellisessa muotoilussa suurena 
vaikuttajana toimivat myös jo tiedossa olevat asiat, jo 
käytössä olevat tekniikat, sekä valmistusmenetelmät. 
Onhan vaikeaa luoda uutta tietämättä ollenkaan, mitä on 
tehty jo.
On tietenkin vaikeaa olla erilainen. Ei pelkästään 
fyysisten vaihtoehtojen löytämisen vaikeuden vuoksi, 
vaan jopa enemmän sen vuoksi, että on vaikeaa päästä 
eroon rajoituksista oman pään sisällä. Kuitenkin monet 
muotoilijat ja taiteilijat kertovat haluavansa olla erilaisia 
ja tehdä asiat eri tavalla, päästä pois jo tiedetystä ja 
nauttia kokeilullisuuden kokemuksesta. Usein on niin, 
että kun yksilö tai joukko pyrkii erilaisuuteen, edistystä 
tapahtuu. Rajat siirtyvät ja sopeutuvat uusiin, nouseviin 
näkymiin. Kun ehdotus tai asenne siirtyy yleisen 
hyväksynnän tielle, se sysää suunnittelijan taas uudelleen 
kyseenalaistamaan ja haastamaan totutun.
Kokeellinen muotoilu
Kuvat 1-2 Hanna Kutvonen
”If everybody did the same, thought the same and responded the same, then 
nothing exciting would occur, just more of the same.” (Bramston, 2009, 99)
Kirjassa Material Thoughts (Bramston, 2009)  käsitellään paljon 
kokeellista muotoilua ja kirjan pääteema/kysymys onkin 
”What could be done if...”. Se kertoo kokeellisesta 
muotoilusta monien tehtyjen projektien kautta ja 
selvittää, mikä lähtökohta on antanut kipinän tuotteen 
tekemiselle kokeilun keinoin. Kirjassa esitellään erilaisia 
kokeellisen muotoilun lähtökohtia ja toimintatapoja, 
joiden kautta prosessi toteutetaan. Seuraavilla sivuilla 
käyn läpi näitä lähtökohtia.
Poikkeavuus/epänormaalius
Toisaalta on vaikeaa määritellä, mikä on normaalia ja mikä 
on epänormaalia. Materiaalit, jotka yleensä luokitellaan 
tiettyyn kategoriaan voivat usein paljastaa odottamattomia 
ominaisuuksia ja käyttökohteita, kun niitä testataan ja kokeillaan 
uusilla tavoilla. Monia perinteisiä materiaaleja on altistettu 
muutokselle ja niistä on tullut esiin uusia, ennennäkemättömiä 
soveltamismahdollisuuksia eteenpäin vietäviksi.
Uudenlaisten materiaalien sukupolvi, joka hylkää tavallisemmat 
ominaisuudet ja suosii selkeästi omituisia ja omalaatuisia 
ominaisuuksia, haastaa vaatimattomia ja tavallisia edeltäjiänsä. 
Kokeileminen materiaalien kanssa voi olla esimerkiksi 
koostumusten muokkaamista. Tällaisten projektien kautta on 
keksitty esimerkiksi läpinäkyvä sementti, keraaminen vaahto 
tai uudenlainen sähköä johtava materiaali, jotka tarjoavat uusia 
mahdollisuuksia suunnittelijoille (Bramston, 2009, 100).
Materiaalit, jotka eivät ennen olleet joustavia ovat muovautuneet 
yllättävän taipuisiksi, läpinäkymättömät materiaalit ovat 
nyt läpinäkyviä ja aiemmin kömpelöillä materiaaleilla on 
nyt ketteryyttä (Bramston, 2009, 100). Parhaimmillaan nämä ovat 
lopputuloksia, joita kokeilullinen muotoilu voi tarjota.
Tällaisessa kokeilullisuudessa tärkeää on pohtia miksi asiat 
on tehty niinkuin ne ovat ja miten ne voisi tehdä tai nähdä eri 
tavalla? 
Miksi asiat on tehty niinkuin ne ovat ja miten ne voisi tehdä tai 
nähdä eri tavalla?
Koostumuksen tai käyttötavan muutos.
Uudet, odottamattomat ominaisuudet ja soveltamistavat.
Tutkija Lars Berglund, Ruotsin KTH Royal Institute of technologysta on kehitellyt läpinäkyvää puuta, 
jota hän itse kutsuu läpinäkyväksi puukomposiitiksi. Kaikki lähtee ohuista viiluista, joista hän poistaa 
kemiallisen kuidutusprosessin kaltaisesti puun ligniinin, joka antaa puulle rusehtavan värin. Kun ligniini 
on poistettu ja korvattu polymeerillä, jäljelle jää noin millimetrin paksuinen 85 prosenttisesti läpinäkyvä 
viilu. Berglund uskoo voivansa saada tuotteesta vielä läpinäkyvämmän kokeilujen edetessä. Läpinäkyvää 
puuta on kaavailtu jo korvaamaan tulevaisuudessa ikkunalasia ja muita läpinäkyviä materiaaleja. (https://
www.fastcodesign.com)
Kuidutus: Kuidutus tarkoittaa paperinvalmistuksen ensimmäistä 
vaihetta, missä puukuidut irroitetaan toisistaan. (https://www.smy.fi/
sanasto/kuidutus-pulping/)
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Mielikuvitus
Erilaisten elementtien yhdistely
Ajatukset alitajunnasta
Uusi idea
Improvisaatio
Muotoilijat usein kertovat tarinoita esineiden kautta. He tuovat 
yhteen erilaisia muotoja ja yhdistävät tyylejä, jotka luovat 
joko harmonian tai konfliktin. Eräs kokeilullisen prosessin 
keino voi olla satunnaisten tavaroiden ja esineiden yhdistely 
sommitelmiksi tai veistoksiksi, jotka syntyvät enemmänkin 
ajatuksenvirtana, kuin suunnitellusti. Tämä prosessi on 
hyvin vapaa ja mielikuvitukselle tilaa antava, sekä antaa 
mahdollisuuden yhdistellä erilaisia visuaalisia elementtejä joita 
tulkita eri tavoin ja joista saada uutta inspiraatiota ja ideoita. 
(Bramston, 2009, 102)
Tällainen sattumanvaraisten esineiden yhdistely on hyvin 
henkilökohtainen ja merkityksellinen tapa tuottaa ideoita. 
Tuotokset vetoavat tunteisiin ja heijastelevat tekijän 
sielunmaisemaa, joita ei ehkä yleensä tuoda esiin muuta kautta. 
Erilaisilla tekijöillä on usein omanlaisensa prosessi, joka antaa 
teoksille tekijän omintakeisen kädenjäljen. Tällainen prosessi 
saattaa tuoda esiin ajatuksia alitajunnasta ja tuoda uusia ideoita 
ja ajatuksia veistoksen tekemisen keinoin.
Joissain tapauksissa esineiden yhdistelyn tavoitteena voi olla 
tarkan idean kehittely. Tällöin materiaalien  valinta ei voi olla niin 
satunnaista, kuin vapaassa tekemisessä, jotta ne ominaisuudet, 
joita testataan toimivat (Bramston, 2009, 102).
Nämä pienet näperrykset voivat vaikuttaa turhilta, mutta ne 
voivat olla erittäin tärkeitä muotoiluprosesseissa, joissa halutaan 
saada kaikki ideat puristettua aivoista ulos. Tällaista menetelmää 
kannattaa käyttää siis varsinkin silloin, jos ideoita ei tunnu 
syntyvän. 
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Hybridit
Hybrideissä yhdistyvät erilaiset ominaisuudet tai toiminnot, 
jotka voivat ratkaista jonkin ongelman uudella tavalla. Joskus 
tällaiset yhdistelmät tekevät oudon, usein odottamattoman 
lopputuloksen, joka usein kuitenkin on mielenkiintoinen (Bramston, 
2009, 106). Vaikka aluksi tuntuisi typerältä ajatukselta yhdistää 
joitain asioita toisiinsa, voi se lopulta johtaa mainioihin ja 
tarpeellisiin innovaatioihin. Mahdollisuus yhdistellä erilaista 
ilmaisua ja luoda parempia yhdistelmiä, tuo valtavan valikoiman 
mahdollisuuksia eteenpäin kehitettäviksi. Tässäkin tärkeää 
on olla hylkäämättä huonojakin ideoita, sillä kokeilemalla ne 
voivatkin yllättää.
Hybridit ajatellaan usein vastakkaisten elementtien 
yhdistämiseksi tai sulauttamiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi, 
josta seuraa järkevä ja hyödyllinen lopputulos. Aina 
kuitenkaan tällaisille sekoituksille ja yhdistelmille ei löydy 
tiettyä tarkoitusta, vaan ne pikemminkin toimivat odotusten 
ja olettamusten haastajina. Jonkinlainen tuotteeseen liitetty 
tarina voi leikitellä mahdollisuuksilla ja herätellä tuntemuksia, 
jotka vaativat katsojalta tai kokijalta pohdintaa omien 
assosiaatioiden kautta. (Bramston, 2009, 106) Erilaisia tarinoita, ajatuksia 
tai ristiriitoja herättävät tuotokset voivat olla monesti yhtä 
tärkeitä lopputuotoksia, kuin funktionaaliset käyttöesineet.
Yhdistelyn kautta saadussa tuotteessa voi samanaikaisesti 
näkyä sekä konflikti, että harmonia. Usein suhde valittujen 
materiaalien välillä on kuitenkin harkittu, jotta elementit 
toimisivat hyvin yhdessä. Aina ei kannata kuitenkaan pelata 
varman päälle, jolloin tarkoituksenmukaisesti valitaan 
elementtejä, jotka riitelevät keskenään. Tällaista ilmaisua, 
joka haastaa käytäntöjä, sekä rikkoo tai tekee sääntöjä, 
yleensä pidetään virkistävänä. Tosin sillä edellytyksellä, 
että suunnittelun lähestymistavat otettu kokonaisvaltaisesti 
huomioon. (Bramston, 2009, 108)
Tarve.
Outojenkin asioiden yhdisteleminen.
Ratkaisu.
Kuva 5 Hanna Kutvonen
Monialaisuus
Ymmärrys siitä, mitä muut tekevät, kuinka he sen tekevät 
ja minkä vuoksi, antaa arvokasta tietoa, joka voi laajentaa 
näkemystä. Idea ei ole kopioida mitä muut tekevät, 
vaan arvostaa vaihtoehtoja ja luoda kehittävää dialogia. 
Lähtökohtien etsiminen ei vaadi hurjia toimia, vaan 
havainnointia, ymmärtämistä ja löydetyn eteenpäinviemistä. 
(Bramston, 2009, 112)
Kuluneet menetelmät, jotka ovat tuttuja muille aloille, tarjoavat 
mahdollisia lähteitä inspiraatiolle ja uudistumiselle, jos niitä 
voidaan katsoa eri tavalla ja eri kontekstissa. Ylityöstetyt 
materiaalit tai metodit voivat helposti ylittää rajansa vaikuttavin 
lopputuloksin.  Näennäisesti tylsät tai kuluneet menetelmät 
odottavat uudelleenlöytämistään. 
Sitoutuminen asioiden näkemiseen eri tavoin voi johtaa 
hämmästyttäviin lopputuloksiin ja muuttaa käsityksiä. 
Se kuitenkin vaatii todella paljon visiota, itsevarmuutta 
ja hyviä hermoja laittaa uusi idea parrasvaloihin. Huoli 
epäonnistumisesta usein rapauttaa luovuuden ja prosessi 
ei etene. Kokeellisuutta pitäisi voida pitää yllä ja kannustaa, 
eikä heti hylätä ajatuksia, jotka tulevat mieleen. Muiden 
kommentit tulee ottaa huomioon, mutta niiden ei tulisi antaa 
vaikuttaa liikaa. Saavuttaakseen ainutlaatuisen ja jännittävän 
lopputuloksen, joka on aidosti innovatiivinen ja pystyäkseen 
jättää huomiotta kaiken henkilökohtaisen taakan, vaatii 
sen tasoista sitoutumista, että monista ei siihen ole. Uusien 
tapojen hyväksyminen ja konservatiivisuuden unohtaminen 
lähestymistavassa sallii jännittävien asioiden löytymisen. 
Ymmärrys siitä, mitä muut tekevät.
Arvokas tieto.
Laajempi näkemys.
Uudenlainen idea ja lopputulos.
Kuva 6 Hanna Kutvonen
2.2 Esimerkkejä kokeellisesta muotoilusta
Front Design on ruotsalainen kahden naisen, 
Anna Lindgrenin ja  Sofia Lagerkvistin, 
muotoilutoimisto. Heidän muotoilussaan yhdistyy 
kokeellisuus, yllättävät yhdistelmät ja jännittävät 
lopputulokset. Heidän työnsä perustuvat yleiseen 
keskusteluun, tutkimiseen ja kokeiluihin. Usein 
heidän suunnittelemissaan esineissä näkyy 
tarina tuotteen prosessista, materiaalista tai 
tekotavasta. Töissään he käyttävät apunaan 
esimerkiksi eläimiä, tietokoneita tai laitteita, jotka 
vaikuttavat omalta osaltaan lopputulokseen. 
He ovat tehneet sisustuksia, jotka muuttavat 
muotoaan, räjähdyksillä muovattuja esineitä, 
robottihuonekaluja ja valikoiman huonekaluja, 
joiden inspiraationa on ollut taikuus. (http://www.
frontdesign.se)
Seuraavaksi esittelen teille kolme Front Designin 
kokeellista projektia.
Front Design
7. http://www.driade.com
Scetch furniture performance design
Tässä projektissa Front halusi vastata kysymykseen; ”Onko 
mahdollista antaa ensimmäisen luonnoksen tulla esineeksi, 
suunnitella se suoraan sisälle tilaan?”. Frontin jäsenet ovat 
kehittäneet metodin, jolla voi materialisoida vapaalla kädellä 
tehtyjä luonnoksia. Se on mahdollista heidän käyttämällään 
kahden tekniikan yhdistelmällä, jossa ilmaan piirretyt 
kynänvedot otetaan nauhalle Motion Capturella ja niistä tulee 
3D tiedostoja. Tämän jälkeen tiedostot tulostetaan Rapid 
Prototyping -menetelmällä. Tämän projektin valitsin esiteltäväksi 
sen vuoksi, että mielestäni kokeellisuus toteutuu tekniikoiden 
yhdistämisessä ja niiden kautta uudenlaisen luomisessa.
Motion Capture: ”Liikkeenkaappaus (motion capture) on 
tekniikka, jolla elävän näyttelijän liikkeet tallennetaan 
digitaalisesti ja käytetään digitaalisesti luodun hahmon 
liikkeinä. Sitä käytetään esimerkiksi elokuvissa ja 
videopeleissä. Yleisimmässä menetelmässä näyttelijät 
pukeutuvat mustaan märkäpukuun ja heidän kehoonsa 
ja kasvoihinsa laitetaan pieniä vaaleita merkkejä, jotka 
infrapunakamerat tunnistavat.” (https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000004495007.html)
Rapid Prototyping: ”In manufacturing, rapid prototyping is used 
to create a three-dimensional model of a part or product. In 
addition to providing 3-D visualization for digitally rendered 
items, rapid prototyping can be used to test the efficiency of 
a part or product design before it is manufactured in larger 
quantities.” (http://searcherp.techtarget.com/definition/rapid-prototyping)
 8. http://www.frontdesign.se
 10. http://www.frontdesign.se
 9. http://www.frontdesign.se
Surface tension lamp
Surface tension lamp on vuonna 2012 julkaistu, Loligon kanssa 
yhteistyössä tehty, jatkuvasti muuntuva valaisin. Front halusi yh-
distää hetkelliset ja herkät saippuakuplat 50000 tuntia kestäviin 
LED -komponentteihin. Siihen mennessä, kun LEDit lakkaavat 
toimimasta, on valaisimessa ollut erilaisia ”varjostimia” jo kolme 
miljoonaa. 
Tämän prosessin kokeellisuus on siinä, että otetaan jotain, mikä 
ei voi olla pysyvää, tässä tapauksessa saippuakuplat ja tehdään 
tuote, jossa ne ovat pääosassa. Kokeilu johti tässä tapauksessa 
johonkin ei niin tarpeelliseen tai järkevään, mutta näyttävään ja 
konseptuaaliseen tuotteeseen.
 11. http://www.frontdesign.se
 12. http://www.frontdesign.se
 13. http://www.frontdesign.se
Wallpaper by rat
Tässä projektissa yhdistyy kokeilullisuus ja sattuma, johon 
suunnittelijoiden itsensä on miltei mahdotonta puuttua. 
Lyhykäisyydessään; rotalle on annettu järsittäväksi tapettia ja 
lopputulos on täysin kiinni siitä, miten rotta tapetin jyrsii. Jos 
jyrsii. Lopputulos on tapetti, jossa kuviot ovat määräytyneet 
täysin rotan jyrsimishalujen mukaan.
” We asked animals to help us.
Sure, well help you out! they answered.
Make something nice, we told them.
And so they did.”(http://www.frontdesign.se/wallpaper-rat-project)
 14. http://www.frontdesign.se
 15. http://www.designfront.org
Roos Meerman on Hollantilainen muotoilija, 
joka tutkii tekniikoita ja prosesseja käyttäen 
suunnittelumentaliteettiään innovatiivisesti 
ja edelläkäyden. Muokkaamalla jo olemassa 
olevia laitteita tai työvälineitä hän löytää 
uusia tapoja siirtää mielenkiintonsa luontoa 
ja fysiikkaa kohtaan joksikin konkreettiseksi. 
Lopputulokset ovat keinoja kertoa teknologian 
edistyksestä ja keskustelunavaajia yhteistöissä 
tutkijoiden ja teollisuuden kanssa. Hänen  
erityinen kiinnostuksensa 3D-tulostusta kohtaan 
on johtanut tutkimaan tämän alaa muuttavan 
tekniikan potentiaalia monissa eri projekteissa, 
haastaen materiaalien ja laitteiden rajoja ja 
käyttökohteita. 
Studio Roos Meerman voitti Hendrik Valk 
palkinnon ja New Material Fellow:n vuonna 
2014, sekä Design & Innovation prize of 
Gelderlandin ja Bio Art & Design -palkinnon 
vuonna 2016. Hänen töitään on esitelty monissa 
näyttelyissä ympäri Eurooppaa.
Roos Meerman
16. http://innovatie.artez.nl
The Canography Machine
The Canorgraphy machine mahdollistaa rytmien, musiikin tai 
äänitteiden visualisoinnin. Laite muuntaa ääniaallot kuvioiksi 
tekstiilille tai paperille.
Kaiuttimet saavat eräänlaisen kalvon värähtelemään. Ääni, joka 
johdetaan koneeseen muuttuu kuvioiksi, sillä se saa narulla kiin-
nitetyn kynän tanssimaan paperilla tai kankaalla. Lopputulokse-
na on kuosi, joka on yhdistelmä rytmiä, tärähdyksiä ja painovoi-
maa.
”Visualize the noise of your favorite bird, a recording of a spe-
cial event or the sound of the laugh of your child. This unique 
drawing is an abstract representation of your special memo-
ries.” 
(http://roosmeerman.com/project/canorgraphy)
 17. http://roosmeerman.
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The Technique aera fabrica 
The technique Aera Fabrica on yhdistelmä muottiinpuhallus-
ta, lasinpuhallusta ja 3D-tulostusta. Kokeiluista venyvän muo-
vin kanssa studio siirtyi ideaan, jossa muovi on pallo, jonka voi 
puhaltaa täyteen. Palloa lämmittämällä siitä tulee pehmeää ja 
muovautuvaa, jonka jälkeen sitä voi muokata. Viilennys jämä-
köittää muodon pysyväksi. Kontrastina vapaan lasinpuhalluksen 
tekniikkoihin tässä tekniikassa muoto tehdään etukäteen, jolloin 
lopputulokseen on helpompi vaikuttaa. 
The project Aera Fabrica voitti Hendrik Valk -palkinnon vuonna 
2014, the New Material Fellow -palkinnon vuonna 2014 and the 
Ontwerp en Innovatie Prijs Gelderlandin. Tällä hetkellä studio 
Roos Meerman kehittelee prosessia eteenpäin ja tutkii yhdessä 
taiteilijoiden kanssa mahdollisia käyttökohteita. 
 21. http://roosmeerman.
22. http://roosmeerman.  23. http://roosmeerman.

3 Työvälineet ja materiaalit
3.1 Tärkeimmät työvälineet
Sakset ja neulat
Työvälineistä melkeinpä kaikkein 
tärkeimmät näkyvät viereisissä kuvissa. 
Saksien suhina ja neulojen kilinä 
ovat kyllä vahva osa tämän prosessin 
äänimaailmaa. Vaikka ne ovatkin 
maailman tavallisin asia, niin kerron 
niistä silti vähän lisää.
Prosessin alussa käytin kutoessa 
suuria ja pitkiä kaupasta ostettuja 
neuloja, joilla pintojen väkertäminen 
oli kuitenkin melko hidasta. Vierestä 
seurannut poikaystäväni päättikin 
tehdä homman vähän helpommaksi 
ja valmisti minulle yllätyksenä 
jättineulat, jotka ovat pitkiä ja niissä 
on tarpeeksi suuri silmä paksunkin 
langan pujottamiseen. Se, mikä niissä 
toimi erityisen hyvin oli, että ne ylsivät 
kokonaan loimilankojen läpi. Ne 
toimivat siis hyvin kutoessa ja kaupan 
neulat toimivat valmiiseen pohjaan 
(kangas, metalliverkko yms.) tehtäessä 
paremmin. 
Kuvat 24-25 Hanna Kutvonen
Kudontakehys
Kudontakehyksiä tein jämäpuusta 
monia eri kokoisia. Ensin sirkkelöin 
uria tasaisin, tai no, melko tasaisin 
välein jämäpuusta tekemiini pätkiin. 
Tämän jälkeen liimasin ja ruuvasin 
kehykset kasaan. Osassa kehyksistä 
on vahvikkeet kulmissa, että ne 
eivät lengurtaisi työskennellessä. 
Se nimittäin olisi voinut aiheuttaa 
kohtalokkaita seuraamuksia, kuten 
keskeneräisen, päättelemättömän 
työn putoamisen irti kehyksestä. 
Vaikka tekemäni kehykset olivatkin 
melko kotikutoisia, ne toimivat oikein 
hyvin tarkoituksessaan.
Kuva 26 Kristoffer Heikkinen, Kuvat 27-30 Hanna Kutvonen
Ompelukehys
Ostin ompelukehyksen valmiina, 
sillä en kokenut sen itse tekemisestä 
olevan mitään hyötyä kokeilujen 
kannalta. Ompelukehys on tarkoitettu 
kankaan pingoittamiseen, jolloin 
sen käsittely ja siihen kirjailu on 
helpompaa. Ostin suurimman 
ompelukehyksen, jonka löysin. 
Löytämäni kehyksen halkaisija on 
26cm. Käytin kehystä kokeiluissa, 
joissa kirjailin kangasta käsin. 
Kuva 31 Hanna Kutvonen
3.2 Materiaalit
Langat
Lankoja minulla oli käytössä lopulta aivan älytön määrä. Prosessin 
alussa ostin itse kaupasta lankoja montaa eri paksuutta ja väriä. 
Halusin käyttää opinnäytetyössäni luonnonmateriaaleja, joten os-
tin lankoja, jotka oli valmistettu villasta, puuvillasta tai pellavasta 
tai niiden sekoituksesta. Huomasin kierrellessäni lankakauppoja, 
että harvinaisempia luonnonkuituja, kuten esimerkiksi sisalia tai 
hamppua ei ollut markkinoilla kovinkaan paljon. Lankoja valikoi-
dessani kiinnitin huomiota siihen, että minulla olisi mahdollisim-
man montaa eri paksuutta ja montaa eri tuntua. Ostin sileitä, kiiltä-
viä, pörröisiä, huopamaisia ja kaikenlaisia lankoja. 
Minulla kävi myös aivan mieletön tuuri ja sain valtavan määrän 
luokkakaverini äidin jämälankoja itselleni. Niiden materiaaleista 
en voi olla varma, sillä suurimmassa osassa ei tietenkään enää 
ollut etikettiä, mutta onni on, että nämä jämälangat eivät menneet 
roskikseen. Mielettömästä tuurista johtuen minulla oli siis käytös-
säni valtavasti erilaisia lankoja kaikissa sateenkaaren väreissä. 
Käytin kokeiluissani myös rautalankaa.
Kuvat 32-33 Hanna Kutvonen
Metalliverkko
Eräissä kokeiluissani käytän metalliverkkoa pohjana ryijymäisen 
pinnan tekemisessä. Ostin verkon K-Raudasta käydessäni siellä 
muilla asioilla. Menin huvikseni tutkailemaan minkälaisia verkkoja 
löytyy ja olisivatko ne sellaisia, joita voisin soveltaa opinnäyte-
työhöni. Löysin tämän pienisilmäisen kevyehkön verkon, joka on 
melko mielenkiintoinen pohja sen muokattavuuden vuoksi. Tästä 
lisää myöhemmin. 
Kuvat 34-35 Hanna Kutvonen
Kankaat
Käytin opinnäytetyössäni myös erilaisa kankaita kokeilujen 
pohjalla. Esimerkiksi kuvassa näkyvää kangasta, jonka sain 
koululta käyttööni ilmaisesksi. Pistokokeiluissani käytin pohjana 
ostamaani ohutta pellavakangasta, jonka pingotin ompeluke-
hykseen. Ostin myös verhoilukangasta, sekä paksua huopaa, 
joita hyödynsin kokeiluissani lähinnä ommellen ja erilaisia pin-
tastruktuureja luoden.
Kuvat 35-36 Hanna Kutvonen

4 Tekstiilikokeilut
4.1 Kudottua pintaa
Kudottua pintaa
Näissä kokeiluissa hyödynsin tekemiäni kudontakehyksiä. Pingotin 
loimilangan kehykseen, jonka jälkeen aloin lisätä kuteita melkoisen 
intuitiivisesti mieleen putkahtaneiden ideoiden perusteella.
Loimi: ”Loimi on kankaan pituussuunnassa kulkevien lankojen järjestelmä. Se 
muodostuu yksittäisistä loimilangoista, jotka kulkevat kangaspuiden päästä 
päähän.” (Lundell, L & Windesjö E. 2005. Suuri kudontakirja. Helsinki: Tammi.)
Kude: Loimea vastaan oleva, kankaan poikkisuuntaan kulkeva, lanka tai 
esimerkiksi kangassuikale. (https://fi.wiktionary.org/wiki/kude)
Kuvat 37-42 Hanna Kutvonen, Kuvat 43-45 Kristoffer Heikkinen
Kuva 46 Hanna Kutvonen
Tasainen peruskude
Ihan ensimmäiseksi halusin aloittaa 
kokeiluni tekemällä perinteistä pintaa, 
jossa kude menee joka toisen loimilangan 
yli ja joka toisen loimilangan ali. Halusin 
tehdä tämän ”kokeilun” sen vuoksi, että 
saisin harjotusta siitä, kuinka kireää ja 
tiivistä kuteen kannattaa olla, jotta se 
olisi siistin näköistä. Valitsin loimilangaksi 
perinteisen puuvillasta tehdyn 
kalalangan, joka on kestävää ja usein 
käytetty esim mattojen loimena. Kuteeksi 
valitsin paksuhkon villalangan. Minulla 
on jonkinlaista tietämystä kutomisesta 
ja sen perusteella osasin alkaa tehdä 
tätä peruskudetta. Joitain asioita jätin 
aloittelijana vahingossa tekemättä, 
kuten sen, että alku olisi kannattanut 
varmistaa jonkinlaisella solmimisella 
ennen kutomisen aloittamista, jotta 
työtä kehyksestä irroittaessa se pysyisi 
paremmin kasassa.
Mutta virheistä oppii ja oppimisen 
vuoksihan näitä kokeiluja halusinkin 
tehdä.
Kuva 47 Hanna Kutvonen
Ensin neula pujoitetaan joka toisen langan ali niin, 
että se menee päinvastoin, kuin alemmalla rivillä. Kun 
neulan pituus ei enää riitä, pujotetaan se pois loimien 
välistä ja kiristetään kudelanka. Näin jatketaan koko 
rivi loppuun.
Kun rivi on pujoteltu loppuun, se tiivistetään kiinni 
alempaan riviin. Itse käytin tässä apuna neulaa, jolla 
painelin lankaa alaspäin. Tässä ei tarvinnut olla kovin 
tarkka, sillä seuraavaksi tehtävä rivi työntää aina 
edellistä alaspäin. Toki varmasti siistimpi lopputulos 
saadaan aikaan, jos jaksaa joka kerroksen taputella 
yksittäisenä alempaan kiinni.
Tässä neula on pujotettu pois loimien välistä ja 
kudelanka on kiristetty. Sopivan kireyden päätin 
silmämääräisesti katsoen, että reunimmaiset 
loimilangat pysyvät suorina, eivätkä lähde 
kuroutumaan kiinni viereisiin lankoihin.
Kuvat 48-50 Hanna Kutvonen
Lopputulos peruskuteesta on siis tällainen. Pinta näyttää aivan samalta, kuin perinteisessä räsymatossa, jossa kutomisen kaava on yleisesti tämä. Pinta on hyvin peh-
meä villalangan ansiosta, mutta sen vuoksi myös nukkaantuu helposti. En käyttäisi tätä pintana missään paljon kulutusta osakseen saavassa tuotteessa, kuten jakka-
rassa tai muussa istuimessa.
Kuva 51 Hanna Kutvonen
Silmukkakokeilu
Tässä kokeilussa halusin tehdä silmukoita, 
joilla saisi aikaan miellyttävän näköistä 
jännittävää pintaa. Pohdiskelin hetken aikaa, 
miten saisin tehtyä tasaista silmukkapintaa 
ja aluksi päädyinkin kokeilemaan kynää 
apuvälineenä. Kynällä katsoin, että tehty 
silmukka on aina samankokoinen, kuin 
edellinen. Kynä kuitenkin hankaloitti tekemistä, 
sillä se hänksätti tiellä ja lanka tarrautui siihen 
jatkuvasti.  Päätin luopua kynästä ja liiasta 
tarkkuudesta tekemisessä ja aloin katsoa 
silmukoiden koon silmämääräisesti, jolloin 
pinnasta tuli eläväisempi ja oikeastaan paljon 
kauniimpi. Silmukoiden väliin tein kolme 
kerrosta peruskudetta, joka pitää silmukat 
jämptimmin paikallaan. 
Kuva 52 Hanna Kutvonen
Kolmen peruskuderivin jälkeen aloin tehdä uutta 
silmukkariviä, joka alkaa niin, että lanka pujoitetaan 
kaksi kertaa saman langan ali, kuten ylemmässä 
kuvassa näkyy.
Edellisen ja seuraavan silmukan väliin jätin kolme 
loimilankaa ja neljänteen tein uuden silmukan. Näin 
jatkoin koko rivin loppuun.
Silmukoiden koon katsoin silmämääräisesti niin, että 
ne olivat suurinpiirtein saman kokoiset. 
Kuvat 53-55 Hanna Kutvonen
Tässä kuvassa näkyy tarkemmin kolme peruskuderiviä, jotka siis tein aina jokaisen silmukkarivin väliin. Silmukoiden väliin tein kolme kerrosta peruskudetta, joka 
pitää silmukat jämptimmin paikallaan. Silmukoiden huono puoli voi olla se, jos joku nyhtää yhtä silmukkaa, niin viereiset silmukat tietenkin 
katoavat pois. Villalangan vuoksi pinta myös nukkaantuu helposti, jos se hankaa johonkin.
Kuva 56 Hanna Kutvonen
Valmis silmukkapinta näyttää mielestäni ihanan pehmoiselta. Toisaalta näiden löysähköjen silmukoiden huono puoli voi olla se, jos joku vahingossa nyhtää yhtä sil-
mukkaa, niin viereiset silmukat tietenkin katoavat pois. Villalangan vuoksi pinta myös nukkaantuu helposti, jos se hankaa johonkin. Jos silmukat varmistaisi esimer-
kiksi solmimalla tai jälkeenpäin ompelemalla, voisi tätä käyttää koristetyynyissä tai seinävaatteissa (joita ei näpräillä paljon) mainiosti.
Kuva 57 Hanna Kutvonen
Silmukkakokeilu 2
Toisessa silmukkakokeilussa kokeilin, 
miten olisi nopeampaa tehdä silmukoita. 
Halusin saada myös aikaan edellistä 
kokeilua tasaisempaa pintaa. Tässä 
kokeilussa silmukat ovat vain loimilangan 
päälle löysemmäksi jätettyjä kudelankoja. 
Löysälle jätetyt langat ovat vielä herkempiä 
vetämiselle, kuin edellisessä olleet, mutta 
jokaisen silmukkarivin väliin tehty peruskude 
pitää ne kuitenkin suhteellisen jämptisti 
muodossaan. Tässäkin kokeilussa nopein 
tapa tehdä oli katsoa silmukoiden koko 
silmämääräisesti ja edellisten kokeilujen 
kanssa olikin jo vähän silmä harjaantunut 
tähän hommaan. Tämän tekeminen oli 
toisaalta erittäin puuduttavaa, sillä välillä 
nykäisin koko rivin suoraksi, jolloin silmukat 
piti taas noukkia löysemmiksi. Tuskallistahan 
se oli, mutta oikein hauska pinta siitä 
kuitenkin tuli. Toisaalta melkoisen turhaa 
tehdä tällaista, sillä yksikin kiskaisu voi pilata 
sen täysin.
Kuva 58 Hanna Kutvonen
Silmukkarivin aloitin samalla tavalla, kuin peruskuteen-
kin, pujottelemalla kudelangan vain jokatoisen loimi-
langan ali.
Kun olin pujotellut vähän matkaa, otin neulan ja nos-
telin sen avulla silmukoita esiin. Näin tein koko rivin 
taas loppuun. Hermo oli tosiaan välillä kireällä näiden 
silmukoiden kanssa, kun saattoivat häipyä pienestäkin 
nykäisystä. Käsityöt muka rentouttavaa touhua, enpä 
usko.
Tätäkin tehdessä katsoin silmukoiden koon silmämää-
räisesti niin, että ne olivat suurinpiirtein saman kokoi-
set. Pinta oli nopeampi tehdä, kuin ensimmäisessä 
silmukkakokeilussa, mutta lopputulos ei ole yhtä ”kes-
tävä”.
Kuvat 59-61 Hanna Kutvonen
Valmis silmukkapinta näyttää tasaiselta, mutta juuri sen vuoksi ehkä hieman tylsältä. Toisaalta pidän pintakuvion spiraalimaisuudesta, mutta tämäkin kokeilu tällaise-
naan ei toimisi oikeastaan muussa, kuin koristetyynyissä tai tuotteissa, joihin ei usein kosketa. Tietenkin materiaalia vaihtamalla ja silmukoiden varmistamisella voisi 
saada aikaan myös mielettömiä mattoja tai verhoiluja.
Kuva 62 Hanna Kutvonen
Kieputus
Tässä kokeilussa kieputin loimien ympärille 
lankaa. Kaukaa katsottuna pinta näyttää let-
timäiseltä ja läheltä näkee, että lankoja ei ole 
kudottu yhteen. Tämä pinta näyttää kiinnos-
tavalta ja sitä voisi soveltaa johonkin suurem-
mallakin pinta-alalla. Kokeilujen tekeminen oli 
erittäin työlästä ja hidasta, mistä johtuen en 
lähtenyt tämän aikataulun puitteissa vielä ko-
keilemaan isommassa mittakaavassa. Mutta 
tulevaisuudessa tästä voisi saada kehittämäl-
lä jotain mielenkiintoista aikaan. 
Kuva 63 Hanna Kutvonen
Kieputin lankaa loimilangan ympärille niin, että se peit-
tyi kokonaan ja niin tiiviisti, että se ei näy kieputuksen 
alta.
Seuraavan rivin tein samalla tavalla, mutta ylhäältä 
alas.
Väliin jää tietenkin siis rako, kun väliin ei tule kudetta 
ollenkaan.
Kuvat 64-66 Hanna Kutvonen
Lopputuloksena hauska ja vähän erilainen pinta, joka suuremmassa mittakaavassa voisi olla kiinnostavampi.
Kuva 67 Hanna Kutvonen
Näkyviin jäävät
 loimilangat
Kokeilin myös, minkälaisen efektin saa 
aikaan paksulla langalla, jonka pujottaa 
niin, että ohuempi loimilanka jää osittain 
näkyviin. Mielestäni tämä yhdistelmä on 
mielenkiintoinen ja efektejä saa helposti 
monenlaisia muuttamalla pujotuksen kaavaa.  
Lanka, jota käytin oli noin sormen paksuista, 
joten pinnasta tuli mukavan pullukka. 
Lopputulos muistuttaa hieman lastenkirjojen 
sadepilviä.
Tämän kokeilun prosessia en kokenut 
tarpeelliseksi selostaa sen tarkemmin, sillä 
se on tehty samalla tavalla, kuin peruskude, 
mutta kude hyppii välillä useamman 
loimilangan yli.
Kuva 68 Hanna Kutvonen
Miniryijy
Kudoin kaikki edelliset kokeilut samalle loi-
melle ja lopputulos näytti tältä. Siitä tuli siis 
tällainen miniryijy. Musta alue on tehty samal-
la peruskuteella, kuin ensimmäinen kokeilu, 
joten siitä en tehnyt erillistä selostusta. Näitä 
ensimmäisiä kokeiluja tehdessäni tajusin, 
kuinka hurjan aikaavievää puuhaa näinkin 
pienen tekeleen näpräileminen on. Jo tässä 
vaiheessa alkoi jännittää, mitä ja kuinka pal-
jon voin saada aikaan. Hieman turhauttavia 
fiiliksiä siis jo alkuvaiheessa, mutta innostus 
kuitenkin säilyi vielä. 
Kuva 69 Hanna Kutvonen
Pitkät langat
Mieleeni juolahti idea loimelle solmimises-
ta ja kokeilin saada aikaan pinnan, jossa on 
pitkiä lankoja luomassa kolmiulotteisuutta. 
Päädyin jälleen käyttämään paksua lankaa, 
sillä ajattelin sen olevan nopeampi tehdä ja 
kauniin näköinen tässä kokeilussa. Solmujen 
vuoksi tämä pinta kestää myös nyhtämistä. 
Solmuissa oli myös oma huono puolensa. 
Niiden vuoksi tämä oli todella työlästä ja 
hidasta puuhaa. Toisaalta tykkään kyllä tällai-
sesta näpertämisestä, mutta voisin kuvitella, 
että opinnäytetyön aikana niskaani kehittyi 
ikuinen jumi. Haha. Vaikkakin tosiaan tämä oli 
työläs tehdä, oli tekeminen myös mukavaa.
Kuva 70 Hanna Kutvonen
Solmin pienen pätkän lankaa jokaiseen loimilankaan ja 
kuljetin solmitun langan aina edellisen viereen. Vielä 
tässä vaiheessa kokeilujani en tajunnut, että voisin 
solmia monta solmua yhdestä pitkästä langasta, jonka 
jälkeen silmukat olisi voinut leikata auki. Onneksi 
kuitenkin sen tajusin sitten myöhemmin. 
Tasainen peruskude on taas alkuun tehty alkuun 
siksi, että se pitää työn kasassa, kun sen ottaa pois 
kehyksestä. Jatkoin tosiaan solmujen tekemistä niin, 
että jokaiselle loimilangalle tuli solmittu langanpätkä, 
jonka kuljetin sitten ylös toisten viereen.
Melkein valmis..
Kuvat 71-73 Hanna Kutvonen
Lopputuloksena oli hauskannäköinen kude, jonka näkyviin jäävät solmut saavat aikaan mielenkiintoisen pinnan. Tietenkin jos tätä tekee tiheämpään, on lopputulos 
enemmän perinteisen pitkälankaisen pörröryijyn näköinen. Tein kokeilussa kolme vaaleanpunaista riviä ja kolme mustaa riviä, jonka jälkeen lopputulos ei ollut 
kovinkaan silmiä  hivelevä, joten en laita kuvaa lopullisesta kokeilusta tähän. Värien valinta itseasiassa osoittautui välillä aika haasteelliseksi. Kuva, joka omassa 
päässä oli, ei ihan aina siirtynytkään sitten siihen kokeiluun. 
Kuva 74 Hanna Kutvonen
Kieputuskokeilu 2
Kieputusta halusin kokeilla vielä paksum-
malla langalla, kuin aiemmassa kieputusko-
keilussa. Kokeilin kieputtaa lankoja hieman 
erilailla, kuin edellisessä kieputuskokeilussa 
ja aikaansaannos oli ehkä hieman kömpelö. 
Pidän kuitenkin tästä lettimäisestä pinnasta, 
jonka langat tekevät kohdissa, joissa ne ovat 
vierekkäin. Taustalla oleva tasainen kude 
pitää tässäkin kokeilussa työn kasassa, mutta 
värivalinta ei osunut ihan nappiin. 
Kuva 75 Hanna Kutvonen
Kieputin lankaa loimen ympärille ja vaihtelin 
kieputuskohtaa tasaisin välein. Tein neljä kiepautusta 
ja sen jälkeen kuljetin langan jokatoisen loimen ali ja 
jatkoin kieputusta taas ylöspäin. Neljä kiepautusta tuli 
ihan vaan intuitiolla ja mielipiteellä siitä, mikä näytti 
parhaalta.
Jatkoin kieputtelua erivärisillä langoilla, mutta aina niin, 
että kaksi vierekkäistä riviä ovat samaa väriä.
Kun kaikki kieputukset oli tehty, lisäsin tässäkin 
kokeilussa taustalle vielä peruskuteella tehdyn pinnan, 
jotta työ pysyisi kasassa. Toisaalta peruskudetta ei 
tarvitsisi taustalle, jos työt olisivat seinälle ripustettavia 
teoksia. Mielestäni tämäkin näytti paremmalta ilman 
taustalla olevaa tasaista pintaa. 
Kuvat 76-78 Hanna Kutvonen
Pidin tässä kokeilussa tosiaan siitä, että kieputetut langat luovat vierekkäin ollessaan lettimäisen kuvioinnin. Ehkä jotenkin tässä lopputuloksessa on liian keskiaikai-
set vibat ja se näyttää hieman tunkkaiselta. Aloin tässä vaiheessa tuntea hieman epätoivoa ja epäuskoa itseäni kohtaan. Kaduin aihevalintaani ja tunsin, että olen 
tekemässä jotain aivan hirvittävän rumaa. Jatkoin kuitenkin sitkeästi eteenpäin kokeiluissani. 
Kuva 79 Hanna Kutvonen
Harva kudos
Tässä kokeilussa kude on tehty niin, että 
pysty- ja vaakatasossa kulkevat langat 
menevät vuorotellen päällekkäin ja erona 
muihin kokeiluihin on tässä sekä loimi, että 
kude pingotettuna kehykseen. Tekeminen 
oli hieman hankalaa juuri sen vuoksi, että 
kudekin pingotettiin kehykseen.  Lankojen 
erivärisyys tuo ilmettä, kuin myös se, että 
ne kulkevat hieman epätasaisesti. Tällainen 
kudos voisi toimia oivallisesti esimerkiksi 
kaapeissa joissa halutaan vitriinimäisyyttä, 
mutta ei lasia, tai ainakin sellaisen idean itse 
tästä sain. Tästä kokeilusta en tehnyt sen 
tarkempaa prosessinkuvausta, koska siinä ei 
ollut mitään kovin jännittävää.
Kuva 80 Hanna Kutvonen
Metallikude
Yhdistin metallilankaa perinteiseen 
villalankaan tasaista peruskudetta käyttäen. 
Kudoin aina kolme riviä villalankaa ja yhden 
rivin rautalankaa. Halusin luoda pinnan, jota 
voisi muovata kolmiulotteiseksi. Käyttämäni 
rautalanka oli aikamoisen jäykkää, joten 
muokattavuus todella toteutuu, mutta 
lopputulos ei ole kovinkaan kaunista 
katseltavaa. Ehkä tummempi lanka ja 
suurempi pinta-ala voisi tehdä tästä vielä 
kiinnostavamman, mutta potentiaalia tästä 
pienenkin kokeilun perusteella löytyy. 
Kokeilun perusteella myös loimilankojen 
seassa pitäisi kulkea rautalankaa, koska 
tällaisenaan pystyssä oleva työ lössähtää 
kasaan ja vain toisinpäin pysyy jäykkänä.
Kuva 81 Hanna Kutvonen
4.2 Kokeiluja 
metalliverkolla
Ensimmäinen kokeilu
Kun lähdin kokeilemaan metalliverkolla, oli 
ajatuksena saada mukamas nopeasti tehtyä 
mielenkiintoista ja jopa muovattavaa pintaa. 
Nopeaa tekeminen ei todellakaan ollut, 
mutta mielestäni oli hyvä kuitenkin tehdä 
kokeiluja enemmänkin tällä mielenkiintoisella 
yhdistelmällä. Tässä ensimmäisessä 
kokeilussa tein silmukkapintaa ja solmin 
pitkiä lankoja verkkoon.
Kuva 82 Hanna Kutvonen
Kokeiltuani pinnan tekemistä tällaiselle pienelle alueelle metalliverkkoa huomasin kontrastin tekevän siitä mielenkiintoisen näköisen. Pehmeä ja kova yhdessä 
miellyttävät silmää. Ensimmäinen kokeilu oli kuitenkin niin pieni, että muovailtavuutta ei pystynyt kokeilla kunnolla.
Kuva 83 Hanna Kutvonen
Kolmiulotteinen muoto
Tässä kokeilussa lähdin tekemään 
samankaltaista pintaa, kuin edellisessä 
minikokeilussa, mutta nyt isommassa 
mittakaavassa. Halusin myös kokeilla sitä, 
että teen verkosta valmiiksi kolmiulotteisen 
muodon, jonka päälle tekisin ryijymäisen 
pinnan. Lankojen pujottelun hitaus ja työläys 
kuitenkin tekivät sen, että aikaa ei ollut 
kovin suuren alueen tekemiseen. Kokeilin 
monia erilaisia lankoja trikootuubista ohueen 
puuvillalankaan. 
Kuva 84 Hanna Kutvonen
Taiteltuani metalliverkon reunat, aloin kiinnittää 
sivuja toisiinsa rautalangalla. Ajattelin, että reunojen 
viimeistely etukäteen helpottaa työn käsittelyä.
Sauman epäsiisteys ei haittaa, sillä se peittyy pörröisen 
pinnan alle. 
Muoto, jonka päädyin tekemään oli matala sylinteri. 
Tässä vaiheessa ajatuksena oli tehdä useampi 
kolmiulotteinen muoto tällä tekniikalla, mutta työläyden 
vuoksi en viitsinyt lähteä tuhlaamaan enempää aikaa 
yhdenlaiseen kokeiluun.
Kuvat 85-87 Hanna Kutvonen
Otin pitkän pätkän lankaa ja solmin pintaan lenkkejä. Aina yhden värialueen tekemisen jälkeen leikkasin 
lenkit auki. Tämän voi toki tehdä vasta ihan lopuksi, 
kun kaikki alueet on täytetty, jolloin työskentely voi olla 
joutuisampaa.
Tässä neulan avulla pujotan langan verkon läpi, jonka 
jälkeen tuon sen eri silmästä takaisin ylös ja solmin.
Kuvat 88-90 Hanna Kutvonen
Lopputuloksena on mielettömän upea pinta. Tämä kokeilu oli työläs tehdä ja veikin monta iltaa saada tehtyä, mutta ihastuin lopputulokseen ikihyviksi. Tästä voisi 
löytää potentiaalia johonkin tuotteeseen yhdistettynä tai myös tekstiilitaiteen puolella kolmiulotteiset tekstiiliveistokset voisivat olla aikamoisen upeita.
Kuva 91 Hanna Kutvonen
Nurjalla puolella pinta on myös upean näköinen, joten sitä ei välttämättä tarvitse piilotella.
Kuva 92 Hanna Kutvonen
Huovutus
Sain idean huovuttaa verkon päälle villaa 
molemmin puolin, jolloin nurjaa puolta ei 
synny ollenkaan. Ajatus tällaisesta pinnasta 
isommassa koossa innosti kokeiluihin, 
mutta ne päättyivät suhteellisen lyhyeen 
huovutusneulan runneltuessa piikki piikiltä 
poikki. Ehkä olin liian innokas ja kärsimätön, 
jolloin neuloja  katkeili useampia, kuin ehkä 
hienovaraisemmalla tahdilla olisi katkennut. 
Kuitenkin idean jatkokehittely kiinnostaa 
suuresti ja haluaisin kokeilla vielä samaa 
ajatusta silikonipintaan tai kumimattoon. 
Kuva 93 Hanna Kutvonen
Jätin tässä kokeilussa reunat viimeistelemättä, sillä nyt 
ei käytössä ollut lankaa, joka voisi takertua reunojen 
piikkeihin.
Kasasin pikkuhiljaa villakerrosta paksummaksi. Muodot 
tulivat intuitiivisesti etukäteen miettimättä ja olenkin 
prosessin aikana huomannut sen olevan minulle aika 
luonteva tapa tehdä. Suunnitelmattomuus johtaa usein 
kauniimpiin pintoihin, kuin valmiiksi suunnitellut jutut. 
Toisilla se voi olla taas päinvastoin.
Otin pienen määrän villaa kerrallaan ja aloin söhiä 
huovutusneulalla. Melkein heti katkesi ensimmäinen 
piikki neulasta. Tajusin silloin vähän hidastaa tahtia, 
mutta katkeiluilta ei silti vältytty.
Kuvat 94-96 Hanna Kutvonen
Tällainen oli huovutusneula, jota käytin. Tietenkin 
osittain piikkien katkeaminen selittyykin sillä, että 
ostin halvimman pilipalineulan, jonka löysin, koska en 
uskaltanut tässä vaiheessa satsata parempaan. Hinta 
oli silti 19,90€, aika kammottavaa. 
Tässä huovutukset, joista toisessa on jo kaksi puolta ja 
toinen on tehty vasta yhdelle puolelle. 
Ruske senkun kuului, kun neulasta välillä jyrskähti 
piikki poikki. Lopulta huovutin tuolla yhdellä neulalla, 
silmät pelosta puoliummessa ja toivoin, että se 
ei katkea. Suunnittelinkin jo tekeväni järeämmän 
huovuttajan ihan itse, niin voin varmistaa, että se toimii.
Kuvat 97-99 Hanna Kutvonen
Pidän pinnan ilmavuudesta ja jälleen kerran siitä kontrastista, jonka pehmoinen huopa ja kova metalli yhdessä saavat aikaan. 
Kuva 100 Hanna Kutvonen
4.3 Kokeiluja
kankaalle
Pistot
Kangaskokeiluista ensimmäisessä tein perin-
teistä kirjontaa kankaalle. Poikkeuksena ehkä 
se, että käytin paksua lankaa ja tein suhteel-
lisen isoja pistoja. Värit päätin työn edetessä, 
samoin, kuin alueiden muodot. Kuviosta tuli 
hieman maastokuviomainen, mutta ei on-
neksi kuitenkaan liikaa. Tässäkin kokeilussa 
aikaa kului reilusti, sillä pistot olivat melko 
työläs tapa kirjailla pintaa. Pitkäjänteisyyttä 
minulta ei koskaan ole puuttunut, mutta olen-
pahan tämän opinnäytetyön aikana oppinut 
sitä vielä lisää.
Kuva 101 Hanna Kutvonen
Kuvat 102-104 Hanna Kutvonen
Pinnasta tuli upea ja se voisi toimia päällysteenä penkeissä tai missä tahansa. Ehkä vielä vaihtaisin langan puuvillaan tai johonkin muuhun villaa kestävämpään. Villan 
nukkaantumisen vuoksi en usko sen olevan kovin kaunista katseltavaa pienen ajan kuluttua, kun sen päällä on pyöritty ja hyöritty. 
Kuva 105 Hanna Kutvonen
Riisipussukat
Vieressä oleva kuva ei ole kovinkaan viehättävä, 
mutta kokeilu se oli sekin ja kerron siitä kuitenkin. 
Halusin testailla sitä, miten kankaan pintaan voisi tehdä 
kolmiulotteiseksi. Käytin täyttämiseen riisiä, mutta 
jos tästä tuotteen tekisi, niin lopullisessa versiossa 
parempia vaihtoehtoja olisivat olleet varmaankin vanu tai 
styroksipallot, joita en kuitenkaan tässä halunnut käyttää. 
Toisaalta riisilläkin on omat jännät ominaisuutensa, 
sitä voi muovailla hauskasti, jos jyvät ovat tiiviisti kiinni 
toisissaan. Peseminen vaan ei onnistu, jos kangas ja 
saumat eivät ole vedenpitäviä. 
Kuva 106 Hanna Kutvonen
Ensin piirisin ympyröitä tasaisin välein. Ompelin ympyrän reunoihin kiristyslangan harvoilla 
pistoilla.
Kiristyslanka valmiina. 
Kuvat 107-109 Hanna Kutvonen
Sijoitin ympyrät lomittain, koska ajattelin sen olevan 
järkevämpää ja myös lopputuloksen näyttävän 
paremmalta. 
Kiristyslanka jokaisessa ympyrässä.
Kuvat 110-111 Hanna Kutvonen
kiristin lankaa hieman, jonka jälkeen täytin 
pussukan riisillä niin, että se olisi tiivis.
Asetin pienen kangasympyrän riisin päälle 
varmistamaan, että riisi ei tipu rei’ästä ulos 
ja kiristin lankoja pikkuhiljaa.
Suljettu pussukka. Kuva päällipuolelta ensimmäisen rivin 
tekemisen jälkeen.
Kuvat 112-115 Hanna Kutvonen
Kangas, jota käytin oli melkoisen rumaa, olin saanut sen koululta ilmaiseksi. Olisi pitänyt jättää rypylikäs puoli nurjaksi puoleksi, sillä kankaan sileä puoli oli ihan 
siedettävän näköinen. Lopputulos tässä kokeilussa ei tosiaan hivele silmiä, mutta sain hauskoja ideoita ja ajatuksia tästäkin kokeilusta. Paksumpi ja pirteämpi  
kangas tekisi jo paljon tässä. Kuitenkin kokeilujeni tarkoitus ei ollut se, että ne olisivat heti kauniita ja valmiita juttuja, vaan nimenomaan olla nopeita kokeiluja, joiden 
pohjalta voisi saada ideoita.
Kuva 116 Hanna Kutvonen
Sekalaisia struktuureja
Tein yhdelle pellavakankaalle pieniä kokeiluja 
erilaisista pintastruktuureista. Halusin näiden 
pikaisten kokeilujen kautta vain pohdiskella 
erilaisia kirjailumahdollisuuksia.
Kuva 117 Hanna Kutvonen
Ensimmäisessä kuvassa ko-
keilin eripituisten silmukoiden 
tekemistä luodakseni pör-
röistä pintaa. Käytin valkoista 
villalankaa, joka sai pinnan 
muistuttamaan pilveä.
Ohuemmalla langalla tein myös 
silmukkakokeilun, mutta tällä 
kertaa tein niistä samankokoisia. 
Tein rivit kuitenkin niin, että 
lenkit ovat lomittain toisiinsa 
nähden, jolloin pinnasta tuli 
heiman eläväisempi.
Kirjailin kankaaseen myös 
kankaalla. Tässä taas sitä 
melko rumaa kangasta, mutta 
noin rytättynä se näyttää jopa 
kauniilta.
Solmuja. Erilaisia pistokokeiluja, joissa 
vaihtelin pistojen pituuksia ja 
suuntia.
Kuvat 118-122 Hanna Kutvonen
Välillä kokeilujen lopputulokset olivat tällaisia, mielestäni kauniita vaikka tällaisenaan seinälle ripustettavaksi. Näistä kokeiluista ei niinkään ole minkäänlaista innovatiivista 
hyötyä, mutta ne auttoivat työstämään ajatuksia ja vähän myös rentoutumaan muiden kokeilujen välissä.
Kuva 123 Hanna Kutvonen
Kuviointi ommellen
Kokeilin kirjailla villalangalla erilaisia kuvioita 
kankaaseen ommellen ompelukoneella. 
Sain ajatuksen tehdessäni pistokirjailuja 
ja mietin, miten saisin kaunista kirjailua 
tehtyä nopeammin. Ompelukoneen säädin 
tiheälle, mutta leveälle siksakille ja aloin 
taas tehdä kuviointia ilman minkäänlaista 
suunnitelmaa. Ompelu oli todella helppoa 
ja mukavaa verrattuna aiempiin, työläisiin ja 
hitaisiin pistoihin ja kutomisiin. En leikannut 
villalankaa mihinkään pituuteen valmiiksi, 
vaan pidin lankakerää sylissä ja ommellessa 
käytin lankaa suoraan siitä.
Kuva 124 Hanna Kutvonen
Ompelin langan päältä siksakilla niin, että se jäi siksakin 
väliin. 
Samalla, kun ompelin, kuljetin lankaa paininjalan edellä 
ja tein kuvioita mieleni mukaan. Selvästi silloin, kun 
teen asioita intuitiolla, johtavat ne melko orgaanisiin 
muotoihin ja kuvioihin.
Valmista kirjailua. 
Kuvat 125-127 Kristoffer Heikkinen
Voisin ajatella, että tällainen kirjailu voisi toimia isommillakin pinnoilla sen tekemisen nopeuden vuoksi. Erilaiset värit ja langanpaksuudet voisivat tehdä pinnasta vielä 
mielenkiintoisemman.
Kuva 128 Hanna Kutvonen
Kuviointi ommellen 2
Toisen kuviointikokeilun tein paksulla 
huovalla. Ompelin huopaan pienellä 
pistonpituudella, jolloin huopa painui kasaan 
ommelluista kohdista ja aikaansaannos oli 
viereisen kuvan kaltainen. Ohut lanka ja pieni 
pistonpituus eivät näy huovasta kovinkaan 
selvästi, joten se näyttää siltä, että kuvio on 
prässätty. 
Kuva 129 Hanna Kutvonen
Huovan aukotus
Kokeilin myös, millaisia pintoja saisi aikaan, 
kun huopaan leikkaa erilaisia aukkoja. Tämä 
ei ollut kovinkaan uudenlainen idea ja alkoi 
tuntua siltä, että teen samaa, kuin ala-aste 
ikäiset lapsetkin koulussa tekevät. Laitoin kui-
tenkin nämäkin opinnäytetyöhöni, sillä koen, 
että kaikki hölmötkin kokeilut tulee näyttää. 
Välillä näissä tilanteissa, kun teki jotain, mikä 
tuntui hölmöltä, oli vaikeaa uskoa itseensä 
ja tähän opinnäytetyöhön. Jatkoin kuitenkin 
sitkeästi, enkä toisaalta usko, että nämäkään 
kokeilut olivat turhia tässä prosessissa.
Kuvat 130-131 Hanna Kutvonen
Raidat huovalle
Tein huovalle kokeilun, jossa ompelin 
matonkuteita raidoiksi. Ompelin ne niin, että 
niiden keskellä kulkee suora ommel. 
Kuva 132 Hanna Kutvonen
Kangasta ja lankaa
Ompelin kankaaseen kujia, joihin pujotin 
paksuja lankatuppoja. Jätin tuppojen päät 
näkyviin reunoihin ja ompelin kankaan päältä 
koristeompeleet, jotka pitävät samalla langat 
paikoillaan. Kokeilun ajatuksena oli vain 
saada ajatuksia lentämään tekemällä vain 
jotain, mitä mieleen putkahtaa. Tällainen 
sieltä mielestä sitten kaivautui esiin. Toisaalta 
on ollut mielenkiintoista tehdä projektia, jossa 
mielikuvitus pelaa suurta osaa.
Kuva 133 Hanna Kutvonen
4.4 Sekalaisia 
kokeiluja
Liimakokeilu
Halusin kokeilla olisiko ryijyn tekemisessä 
järkeä käyttämällä pohjana vain liimaa. 
Levittelin liimaa muovin päälle ja järjestelin 
lankoja riveihin. Tekeminen todentotta oli 
nopeaa, mutta pelkkä liima taustana ei toimi, 
sillä ajan kuluessa se kovettuu ja rapistuu, 
joten liimalla tehdessä taustalla täytyy 
olla joku materiaali, jonka pintaan langat 
liimataan. Itse käyttäisin todennäköisesti 
kangasta.
Kuva 134 Hanna Kutvonen
Aloitin tekemisen alimmasta rivistä, josta lähdin 
sitten ylöspäin tekemään seuraavia rivejä.
Lisäsin liimaa aina edellisen rivin päälle ja tein 
siihen taas uuden rivin.
Trimmasin langat lyhyemmiksi lopuksi.
Kuvat 135-137 Hanna Kutvonen
Lopputulos on yllättävän taipuisa, vaikka hieman liima kyllä rutiseekin. En näe tällaiselle pinnalle kovinkaan funktionaalista käyttötarkoitusta ja itse arvostan enem-
män vaivannäköä, kuin tällaisia oikoteitä. Mutta kokeilu oli ihan hauska ja kyllä tällä jotain taidetta voisi saada aikaan.
Kuva 138 Hanna Kutvonen
Pampularyijy
Tämän kokeilun aloitin tekemällä langasta 
pampuloita, sellaisia, joita varmaan melko 
moni on tehnyt jo päiväkodissa. Halusin 
kuitenkin kokeilla, millaista pintaa niitä 
yhdistelemällä saa aikaan. Kokeilu oli 
mukava tehdä ja voisin kuvitella soveltavani 
tällaista pintastruktuuria joskus johonkin 
tuotteeseenkin. Ensisijaisesti kuitenkin 
jättäisin tällaiset tupsut pipojen koristeeksi.
Kuva 139 Hanna Kutvonen
Tein erivärisiä pampuloita. Päätin kuitenkin, että teen 
kokeilun niin, että ne kaikki ovat samankokoisia.
Kun pampulat olivat valmiita, sotkin värit sekaisin ja 
asettelin ne melkolailla sen kummemmin miettimättä näin. 
Kuvat 140-141 Hanna Kutvonen
Ensin tein pampuloista letkan. Kun letka oli valmis, kääntelin pampulat viiden 
kappaleen riveihin toistensa päälle.
Edellisen vaiheen jälkeen aloin yhdistää rivejä 
toisiinsa.
Kuvat 142-144 Hanna Kutvonen
Lopputuloksena pinta, joka tuntuu yllättävän mukavalta esimerkiksi jalkojen alla. Istuimessakin voisi toimia hauskasti tällainen tasaisesti muhkurainen pinta. Kokeilun 
perusteella kuitenkin paras vaihtoehto tälle voisi olla seinällä, koristeena roikkuminen.
Kuva 145 Hanna Kutvonen

5 Lopputulos
5.1 Käyttötapojen miettiminen
Valitsin jokaisesta kolmesta kokeilukategoriasta yhden kokeilun, joista 
ideoin käyttökohteen/käyttökohteita. Ideat, joita hahmottelin ovat nopeita 
ajatuksia siitä, mihin tuloksia voisi soveltaa ja mitä ne ehkä voisivat 
tuoda lisää siihen, mihin niitä sovelletaan. Käytin kokeiluihin aikaa ehkä 
jopa hieman liikaa, joten minkäänlaisia prototyyppejä ajatuksista en 
saanut tehtyä. Kuitenkin koin, että opinäytetyöni tarkoitus oli saada uusia 
ideoita ja löytää kokeilujen kautta jotain uutta, ei välttämättä niinkään 
maailmaa mullistavia innovaatioita, vaan asioita, jotka ovat minulle uusia 
ja voisivat saada aikaan jotain uutta tuotteeseen, oli se sitten tekstuuria 
tai käyttöominaisuuksia. Sen vuoksi halusin tehdä nopeat luonnokset 
demonstroimaan, millaisia ajatuksia kokeilut herättivät.
Itse arvostan persoonallisia tuotteita ja koen miellyttäväksi yhdistellä 
erilaisia materiaaleja toisiinsa kanssa, jolloin lopputulos on usein 
sympaattinen ja näyttävä.
Pohdittaviksi valitut kokeilut
Kolmiulotteinen muoto Ommeltu pintastruktuuriHarva kude
Harva kude
Harvan kuteen ulkonäkö on kovin sympaattinen ja koska 
se on tosiaan harvaa, se näkyy läpi. Sain ajatuksen, jossa 
tällainen pingotettu kangas olisi vitriinissä lasin sijasta.
Kolmiulotteinen muoto 
& metalliverkko
Kolmiulotteisesta muodosta, joka on tehty 
metalliverkosta sain ajatuksia esimerkiksi 
tekstiili-installaatioon. 
Toinen ajatus oli, että jos jämäkkään ja 
paksuun verkkoon, joka on taivutettu/
prässätty muotoon, tekisi paksummalla 
langalla tai matonkuteella pinnan, voisi se 
toimia verhoiluna. 
Ommeltu 
pintastruktuuri
Ompelukoneella tehty kirjailu oli 
erittäin nopeaa ja sillä voisi saada 
upeita tekstiilejä aikaan. Mieleen tuli 
päiväpeitot ja viltit, sekä tyynynpäälliset 
tai miksei myös verhoilu.
5.2 Arviointi ja jatkokehitys
Arviointi ja jatkokehitys
Aloittaessani opinnäytetyötä, oli minulla suuria ajatuksia siitä, mitä lopputulos voisi olla. 
Halusin kokeilujen kautta löytää jotain kehiteltävää, jonka kautta päätyisin tekemään 
jonkinlaisen tuotteen. Prosessin edetessä kuitenkin jäin jostain syystä jumiin kokeilujen 
tekemiseen ja koin, että en voi lopettaa, koska saattaisin keksiä vielä jotain muuta. 
Vaikeuksia matkan varrella oli, sillä usko itseeni ja siihen, että saisin jotain järkevää 
aikaan kokeilujen kautta, alkoi hiipua. Jatkoin kuitenkin sitkeästi ja sainkin prosessista 
paljon uusia ajatuksia ja ideoita, joita tulevaisuudessa haluan käyttää projekteissani. 
Onnistuin mielestäni tavoitteessani löytää jotain uutta ja saada ideoita, mutta 
valitettavasti epäonnistuin järkeilemään aikani niin, että olisin kehitellyt jotain kokeilua 
tuotetasolle.
Olen itse tyytyväinen opinnäytetyössäni siihen, että sain aikaan melko paljon siitä 
huolimatta, että kokeilut olivat välillä erittäin työläitä. Kokeellisen muotoilun tutkiminen 
aiheena oli hyvä valinta, sillä se auttoi kokeellisen prosessin tekemisessä. Huomasin 
kyllä itse sen, mitä tekstissäkin kävin läpi, että kokeellisen prosessin tekeminen on 
henkisesti melko raskastakin, sillä epätietoisuus siitä, tuleeko kokeiluista ylipäätään 
mitään, kalvoi kokoajan takaraivossa.
Jatkan projektia varmasti vielä tämänkin jälkeen, mutta ehkäpä viisaampana ja tästä 
projektista paljon oppineena haluaisin todella syventyä tekemiini kokeiluihin ja saada 
niitä kehitettyä johonkin suuntaan. Pienen tauon projekti kyllä vaatii, sillä viimeiset 
kuukaudet olen kulkenut tämän puitteissa aikamoista tunteiden vuoristorataa, josta on 
nyt hetkeksi otettava etäisyyttä. Ehkäpä sen jälkeen taas uusin silmin katsoessa voi 
projektista tullakin jotain hienoa.
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